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外来民工）仅 %$" 多万，第二大城市厦门也只有 %"" 万人
口，在福建 #&"" 多万人 口 中 所 占 的 比 例 偏 低 ，在 全 国 各
省省会中福州城市偏小。两大城市未能充分发挥对全省
经济的辐射带动作用。
!、作为地区和县域 经 济 中 心 ，地 区 中 心 城 市 和 县 城
的繁荣和发展亟待加强。福建经济总量最大的地级市泉
州，市区规模与泉州总量明显不相称，莆 田 、宁 德 市 区 偏
小。一部分县县城规模小，工业太弱，占全县经济比重太
小，难以带动全县。

























人 口 、产 业 、资 本 、市 场 的 重 组 和 整 合 ，以 产 业 集 聚 为 龙
头，带动工业化、移民化、市场化、城市化这 些 进 程 ，在 产
业集聚基础上形成城市的集聚，从而提升区域竞争优势
和资源优化配置的优势，更快地促进经济与社会的发展。




厦门三大簇群，并以这三个 中 心 城 市 为“ 簇 群 核 心 ”，来
推动区域经济一体化并提升竞争力。至少需要二十年的
时间完成，必须从“点”、“线”、“片”、“边”这四个方面
加 以 促 进 ，即 以“ 点 ”带“ 面 ”，形 成“ 簇 群 ”核 心 点 ；以




程，但也需要政府大力推进制度创新 ，优 化“ 簇 群 式 ”城
市化的组织架构。%、政府取消各种人口聚集城市的限制，
为人口移向城市提供更多便利的交通 、居 住 、文 化 、教 育
等基础设施，加快人口聚集的速度。!、福建省应该走内含
为主、外延为辅的城市化发展道路，注重在基础设施建设
的同时培育要素聚集功能，以延伸资 金 链 、技 术 链 、信 息
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乏全国意义的大城市，福州、厦门的吸 引 辐 射 能 力 不 强 ，
缺乏区域竞争实力。第三是区域中心城市体系发育不健
全，城市化水平滞后于工业化，中心城市的金融、信息、服




用，形成全省由省域中心城市、区域性 中 心 城 市 、县 市 域
中心城市组成的三级中心城市网络。中心城市体系的空
间 结 构 将 形 成“ 二 一 一 ”的 框 架 ，即 两 个 经 济 中 心 城 市
区、一条沿海城市带、一个山区城市发展轴。两个经济中
心城市区是福州、厦门为首的中心城市区，一条沿海城市




















域，然后再根据各个区域特有的社会 、经 济 和 自 然 性 质 ，



















（$）城市 经 营 不 是 把 城 市 全 盘 拿 来 经 营 ，必 须 明 确
经营对象，区别可经营和不可经营的城市资源。
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（%）城市经 营 的 重 点 要 不 断 创 造 城 市 的 无 形 资 产 。
一要塑造城市的形象。二是要提升城市的文化内涵。
政府经营城市必须 以 人 本 思 想 确 立 城 市 发 展 方 向 ，
以战略的眼光规划城市，以经营手段建设城市，以文化品
位打造现代城市，区别对待城市资源的可经营性和非经
营性，把经营性资源推向市场，走社会 化 服 务 ，产 业 化 经
营，市场化运作，企业化经营，实现城 市 资 源 的 经 济 效 益
和社会效益的最大化。城市经营必须处理好开发和保护
关系，在城市开发和建设中要保护好城市的历史文化，我









城市郊区农村的城 市 化 往 往 是 一 种 外 生 型 城 市 化 ，
外生型城市化过程中的基层组织改制通常被称为 “村改
居”。村改居面临的主要问题是村集体资产的处置。






































































































































































规模，影响城镇的可持续发展；二是城 镇 布 局 分 散 ，使 城
镇不能充分发挥作为增长极的作用和功能；三是处处建

















平及其增长潜力、自然条件、人文历史 的 差 异 性 大 ，城 镇
化速度、发展阶段也将呈现多样化状态。根据各地支撑城
市 化 的 条 件 ，我 省 城 市 化 的 大 体 进 程 是 ：福 州 、厦 门 、泉

























针对新形势下微 观 组 织 和 宏 观 环 境 变 化 的 情 况 ，从















对一个县域而言，不可能 发 展 全 方 位 、全 门 类 经 济 ，
不应该有很多的支柱产业，而只能是依托本地比较优势
来发展特色经济，做大做强若干优势产业。一是深入挖掘
特色经济资源。二是做大做强主导产业。三是延伸优势产
业链群。
三、处理好县域加快发展与适度举债经营的关系。
加快县域经济发展需要资金的保障，而资金来源对
财政状况相对困难的县域来说，主要通过盘活土地和适
度举债解决。在市场经济体制下，县域经济发展必须按照
“量力而行、尽力而为、适度超前”原则，妥善处理好举债
投入与产出效益的关系，运作好政府债务，进入可持续发
展和良性循环的轨道。
四、处理好县域开发建设与土地资源利用的关系。
土地是县域经济发展不可再生的宝贵资源，必须探
索新办法，实现土地成片规模经营和市场化、专业化运
作，合理有效地利用土地资源，使有限土地发挥最佳效
益。一是引导工业向园区集中。二是引导住宅向小区集
中。三是引导农民向城镇集中。四是引导农田向规模经营
者集中。五是引导农村剩余劳动力转移。
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